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В 2013 году в Белгороде стартовал проект 
«Школа будущего педагога». Его цель — 
повысить информированность выпускников о 
педагогических специальностях и привлечь 
в профессию молодёжь, которая нацелена на 
работу в школе и имеет допрофессионапьную 
подготовку. С 1 сентября 2013 года на базе 
гимназии №2 и средней школы №42 Белгорода 
откроются педагогические профильные классы.
Проект реализуется при тесном сотрудничестве с кафедрой психологии НИУ «БелГУ». У нее 
уже есть опыт работы, связанной с профориентацией. В течение трех лет по инициативе кафе­
дры проходили олимпиады, основной целью которых было выявление профориентации школь­
ников на педагогическую деятельность. Победителей преподаватели приглашали на внеурочные 
занятия. Так в стенах университета появилась «Школа будущего педагога». Профильные педа­
гогические классы позволят включить психологические педагогические дисциплины и практи­
ческие занятия в учебный процесс старшеклассников, таким образом, их подготовка к будущей 
профессии будет целенаправленной и полноценной.
Подробнее об организации «Ш колы  буд у­
щего педагога» и ее целях «НБ» рассказала  
кандидат психологических наук, проф ессор, 
заведующ ий кафедрой психологии педагоги­
ческого факультета НИУ «БелГУ» Валентина  
Викторовна Гребнева.
- Валентина В икторовна , почему универси­
т е т  заинтересован  в работе школы?
- У Антона Павловича Чехова есть замечательное 
выражение: «Если бы вы только знали, как необходим 
России хороший, умный, образованный учитель!». Это 
было сказано писателем сто лет назад, но эти слова 
актуальны и теперь. Особенно сегодня, когда восста­
навливается престиж профессии педагога, когда быть 
учителем снова становится привлекательны м - и в 
плане авторитета, и в плане заработной платы и ка­
рьерного роста, и в плане реализации себя как лично­
сти, если есть склонность учить детей. Кроме того, от­
крытие педагогических профильных классов вызвано 
и насущной необходимостью в подготовке кадров, на­
чиная уже со старших классов школы. Дело в том, что 
в этом году создан педагогический институт, который
входит в структуру НИУ «БелГУ», в составе института -  
факультеты, которые готовят учителей. Поэтому нам 
необходимы «качественные» абитуриенты
- Какие шаги по реализации проекта уже пред­
приняты ?
-  Прежде всего мы провели диагностику проф ес­
сиональной направленности выпускников 9-х клас­
сов общ еобразовательны х учреждений города, те­
стирование прошли около трёхсот обучающихся. Из 
них по результатам тестирования мы отобрали д е ­
тей с личной профпригодностью и направленностью 
на педагогическую  деятельность, составили списки 
и рекомендовали их руководству школ, участвующих 
в проекте. Мы разработали элективные курсы, учеб- 
но-методические комплексы, в дальнейшем по мере 
востребованности будем разрабатывать учебно-ме­
тодические пособия по дисциплинам . Мы сф орм и­
ровали ком анду сотрудников каф едры  психологии 
педагогического ф акультета НИУ «БелГУ» - оргко­
митет по организации работы в педагогических про­
ф ильны х классах. За проф ессиональную  д и а гн о ­
стику ответственна кандидат психологических наук
М оскаленко  Светлана Валерьевна, разработчики 
элективны х курсов  -  кандидаты  психологических 
наук С улим а Т атьяна  В яче сла во вна  и Корнеева 
Светлана Анатольевна, руководитель «Школы буду­
щего педагога» - Петрушина Оксана Владимировна. 
Именно они будут курировать педагогические про­
фильные классы.
- Да, проделана большая р а б о та  по под­
г о т о в к е  базы  для обучения будущ их учи ­
тел е й . Но и п р е д с т о и т  не меньший т р у д . 
Каковы ваши ожидания, ч т о  должно с т а т ь  
и т о г о м  со в м е стн о й  р а б о т ы  ста р ш е кл а с ­
сников, школ, на базе к о т о р ы х  в н е д р я е т ­
ся  п р о е к т ,  и ка ф е д р ы  п с и х о л о ги и  Н И У  
«БелГУ»?
- В ы п ускн и ки  пе д а го ги ч е ски х  п р оф ил ьны х  
классов придут учиться в наш институт, уже озна­
комленны е с нюансами педагогической проф ес­
сии, со знанием  требований, которы е предъяв­
ляю тся соврем енном у учителю, психологически 
подготовленные к деятельности педагога. Знаете, 
в наше непростое время главное - поддерживать 
связь  м еж д у будущ им и  вы пускн и ка м и  об щ ео­
б ра зовател ьн ы х учре ж д ени й  и вузами, в кото­
ры е они планирую т поступать после окончания 
школ. О чень важно, чтобы старш еклассник зара­
нее знал, на какой факультет он пойдёт учиться, 
знал и преподавателей , которы е будут обучать 
его азам выбранной проф ессии. Это психологи­
чески ценно -  убедить и родителей старш еклас­
сников, и сам их старш еклассников, что их ждут, 
что они нужны университету. У нас действует си­
стем а кураторства : кажды й ребенок, например, 
победитель олимпиад по психологии, знает кон­
кретного человека, сотрудника нашей кафедры, 
к которому можно обратиться, если появляются 
вопросы . Точно такая же модель отнош ений бу­
дет действовать и с учащ им ися педагогических 
проф ильны х классов, что значительно стимули­
рует детей и способствует м аксим альном у про­
явлению  исследовательских качеств и развитию 
личностного педагогического потенциала. Важно 
избавиться от стереотипов в отнош ении учитель­
ской проф ессии.
- Валентина  В икторовна , в современном  
российском  о бщ естве  педагогическая про­
фессия -  не т о л ь к о  престиж но, но и перспек­
ти вно?
- Совершенно верно, учителя в школах сейчас не­
плохо зарабатывают, заработок стабильный, есть ре­
альная возможность трудоустройства. Но, помимо 
экономической стабильности, немаловажным явля­
ется карьерны й потенциал и сам ореализация учи­
теля как личности. Нынеш ние учителя не являются 
неудачниками, они успешны. На сегодняшний день у 
молодых педагогов есть все шансы быть состоявши­
мися в педагогической проф ессии людьми, и в этом 
мы им поможем вместе с учителями школ, на базе 
которых будут функционировать педагогические про­
фильные классы.
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